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El presente trabajo de investigación tiene por objetivo determinar los Niveles de
Estrategias de Aprendizaie en un grupo de alumnos de las Universidades Señor
de  Sipán  y  Santo  Toribio  de  Mogrovejo.   Se  usó  e[  diseño  Dfficriptivo  -
Comparatl.vo, Ia población estuvo constituida por 230 alumnos de ambQs sexos
entre  16 a 30 años,  El marcm teórico del trabajo se sustenta en la Teoría del
Aprendkaje  de  David  Ausubel,  utilizándose  el  lnventario  de  Estrategias  de
Aprendizaje y Estudio de Weinster y Mayer (1987}. Las principales concLusi.ones
son: Se encmntraron Myeles Medios en las áreas de Acfitud frenle al estudio+
uso del tiempo, concentración, seleoción de ideas ¥ estrategias para el examen;
en  los  alumnos  de  las  Universidades  Señor  de  Sipán  ¥  Santo  Toribio  de
Mogrovejo;   así   como   también   se   determinó   que   no   existen   difererLcias
significativas en  las  áreas evaluadas entre los alumnos de  las  Universidades
Señor de Sipán y Santo Toribio de Mogrovejo.
